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Señores miembros del Jurado: 
 Dando la consideración y el cumplimiento a las normas del Reglamento de 
elaboración y sustentación de Tesis, instaurados por la Oficina de Grados y Títulos 
de la Universidad “César Vallejo”, distinguidos miembros del Jurado, presento el 
trabajo de investigación titulado: “Acoso y clima laboral en los trabajadores de 20 a 
40 años de una clínica en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2016”. 
Está investigación, además de cumplir con las normas y el reglamento de la 
Universidad “César Vallejo”, constituye un gran aporte al desarrollo de la empresa 
y a la psicología ya que es un punto de partida significativo para estudios 
posteriores y el aporte de mejora y desarrollo de la empresa, establecimiento con 
ello nuevas alternativas de solución. 
En este trabajo se narra los descubrimientos encontrados en la 
investigación, que tuvo como objetivo, establecer de qué manera el acoso se 
relaciona en el clima laboral en los trabajadores de 20 a 40 años de una clínica en 
el distrito de San Juan de Lurigancho, 2016. 
Dado el alcance, el estudio requiere ser evaluado; por ello se ha utilizado la 
Escala general de Clima Laboral – de Sonia Palma CL-SPC, y el Inventario de 
Acoso Laboral de Leymman – de Jose Luis Gonzales de Rivera Revuelta y Manuel 
J. Rodriguez Abuin. 
 Esta investigación consta de siete capítulos: El primer capítulo 
abarca la realidad problemática, los trabajos previos y teorías relacionadas al 
tema, la formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos, 
en el segundo capítulo se encuentra el método de investigación, las variables, la 
población, los instrumentos utilizados y el método de análisis, el tercero capítulo 
consta de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos, en el 
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cuarto capítulo esta la discusión que se dio a los resultados, en el quinto capítulo 
se emite las conclusión, este capítulo da por consiguiente el capítulo seis en el 
cual se brindar las propuesta o alternativas de solución. Finalizando en el capítulo 
VII con la referencias bibliográficas y los anexos 
 Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.  
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La presente investigación tuvo como objetivo establecer de qué manera el 
acoso laboral se relaciona con el clima laboral, en los trabajadores de 20 a 40 
años de una clínica en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2016. El tipo 
investigación utilizado es descriptivo correlacional inversa y de diseño no 
experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 100 
trabajadores de una clinica. Se utilizó el Cuestionario de Clima laboral de Sonia 
Palma Carrillo y el Inventario de Acoso laboral de Leymman de José Luis 
Gonzales de Rivera Revuelta y Manuel J. Rodriguez Abuin. Se encontró que no 
existe relación entre el acoso laboral y clima laboral ya que se obtuvo como 
resultado una significancia bilateral es mayor de 0,05 por lo tanto no existe una 
relación significativa entre acoso laboral y clima laboral. Por tanto se concluye que 
no existe una relación inversas entre el acoso laboral y clima laboral en los 
trabajadores de la clínica San Benito. 
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The present research aimed to establish how workplace harassment is related to 
the work environment in workers aged 20 to 40 years of a clinic in the district of 
San Juan de Lurigancho, 2016. The type of research used is descriptive reverse 
correlation And non-experimental cross-sectional design. The sample consisted of 
100 employees of a clinic. The Labor Climate Questionnaire of Sonia Palma 
Carrillo and the Leymman Labor Harassment Inventory of José Luis Gonzales de 
Rivera Revuelta and Manuel J. Rodriguez Abuin were used. It was found that there 
is no relationship between workplace harassment and work climate, as a result that 
a bilateral significance is greater than 0.05, therefore there is no significant 
relationship between workplace harassment and the workplace climate. Therefore, 
it is concluded that there is no inverse relationship between workplace harassment 
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